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Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa lepas dari komunikasi. 
Sebagai makhluk sosial, komunikasi sering dilakukan untuk saling berhubungan 
dengan orang lain. Dalam penelitian ini menitik beratkan pada salah satu tipe 
komunikasi yaitu komunikasi organisasi. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan  
tentu diperlukan komunikasi yang efektif supaya tujuan organisasi atau perusahaan 
bisa tercapai. Salah satu peran komunikasi organisasi dalam perusahaan adalah 
bagaimana aliran informasi atau pesan dalam hubungan internal perusahaan. 
Perusahaan yang menjadi objek penelitian kali ini adalah perusahaan FIF Spektra 
Cabang Solo Periode 2013/2014. 
Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan 
cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Dimana data yang 
didapatkan berupa kata-kata lisan atau tertulis dan perilaku orang yang dapat diamati. 
Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagian karyawan FIF Spektra 
Cabang Solo periode 2013/2014. Teknik pengumpulan data menggunakan 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk mengetahui validitas data peneliti 
menggunakan trianggulasi data, sedangkan untuk proses analisis data terdapat 3 
komponen yaitu : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini antara lain hubungan 
internal dalam perusahaan berjalan baik. Namun ada sedikit masalah pada hubungan 
antar bagian, terutama bagian marketing. Peran komunikasi organisasi dalam 
hubungan internal perusahaan FIF Spektra Cabang Solo meliputi aliran komunikasi 
formal, komunikasi informal, sifat aliran informasi, dan pola aliran informasi.  
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